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N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Možnosti zvýšení efektivnosti systému varování Olomouckého kraje
Cílem práce je zmapování a posouzení současného stavu a efektivity systému varování. Zhodnocení 
nových možností vzhledem k aktuálním technologickým možnostem a návrh modernizace systému 
varování.
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